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Menyetujui,     Mengetahui,   




Dr. Hj. HASNIAH ALIYAH   Dr. Hj. HASNIAH ALIYAH 





Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 
karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan 
proposal tugas akhir ini. Salawat serta salam penulis curahkan kepada nabi 
Muhammad SAW. 
Adapun pengajuan penelitian yang penulis pilih yakni mengenai “Pengaruh 
Penambahan Alumina (Al2O3) Terhadap Konduktivitas Ionik Keramik Calcia 
Stabilized Zirconia (CSZ) Untuk Elektrolit Solide Oxide Fuel Cell (SOFC)” 
Terima kasih banyak penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang membantu 
dalam pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan. Semoga Allah SWT membalas 
kebaikannya dengan berkah dan amal shaleh.  
Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi adanya 
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